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función a sus necesidades y no a criterios religiosos ni clientelistas. Finalmente, el 
gobierno deberá informar con claridad de dónde saldrán los fondos de este subsidio. 
Creemos que esta medida lo que debe buscar es que las/os niñas/os de hoy no 
continúen viviendo en la extrema pobreza, es decir, romper con la característica 
hereditaria que tiene ésta; de allí que el programa debe ser de largo aliento, que sea una 
política de Estado que asegure su continuidad, al margen del gobierno de turno.  
Para asegurar que se cumpla con estos objetivos se debe buscar que estas/os 
niñas/os en extrema pobreza accedan a la salud, a la educación, entre otros servicios. Por 
consiguiente, Pro Perú demandará de un esfuerzo multisectorial y de coordinación con 
otras instituciones de la sociedad civil. 
Las instituciones que trabajan con sectores rurales, especialmente con las mujeres, 
así como las organizaciones rurales, deben mantenerse atentas a este debate que recién 
empieza para aportar a él con su experiencia y vínculos con la poblaciones más pobres 
del país.  
De otro lado, en esta edición, Chacarera presenta una visión actual de las 
organizaciones de mujeres rurales, y lo que se está trabajando con muchas de ellas en el 
marco de las Escuelas de Lideresas, así como otros artículos que enriquecen el 
conocimiento sobre la situación de la mujer rural. 
Invitamos a las Redes Departamentales Mujer Rural, organizaciones rurales e 
instituciones afiliadas a la Red Nacional Mujer Rural a enviar artículos con sus 
experiencias de trabajo e información acerca de sus actividades. Una oportunidad para 





El Centro Flora Tristán ha abierto importantes espacios en las regiones para el debate 
de la agenda feminista, tanto política como teórica. Y un aporte importante ha sido 
abordar esta agenda desde la especificidad de la mujer rural.  
Un espacio fundamental en las regiones son las universidades, que no solo forman a 
futuros profesionales, sino que, a su vez, inciden en los debates sociales, políticos y 
culturales, de las regiones. Por ello, es esencial colocar la agenda feminista en estos 




Con esta perspectiva, el Centro Flora Tristán, a través de su Programa Estudios y 
Debate Feminista, viene trabajando con las universidades de las regiones, especialmente 
con las facultades de Sociología. Las actividades realizadas permiten observar que hay 
una gran preocupación por la problemática de las mujeres, en especial de las mujeres 
rurales. La pregunta es cómo hacer que esta preocupación se traduzca en investigaciones 
desde un enfoque de género que enriquezcan el conocimiento de las mujeres rurales, su 
problemática y su cultura. Allí, un reto no solo para el Centro Flora Tristán, sino para las 
diversas instituciones que trabajan con las mujeres rurales en el país. 
 
Las universidades de las regiones 
 
A partir de un convenio con la Universidad Nacional del Centro (UNCP) se han venido 
realizando cursos, encuentros y seminarios de formación sobre la teoría de género. La 
labor realizada posibilitó que la UNC responsabilizara al Centro Flora Tristán, junto con la 
Facultad de Sociología, de las actividades sobre género en el VI Congreso Nacional de 
Sociología, realizado en Huancayo. 
«Movimientos feministas y democracia» fue la conferencia magistral, en la que 
participó Virginia Vargas, y como panelistas estuvieron Patricia Martínez, del Programa de 
Estudios de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y Carmen 
Zavalaga, docente de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.  
«Género: aspectos académicos y metodológicos» fue la otra conferencia magistral, a 
cargo de  Patricia Ruiz Bravo, coordinadora del Diploma de Estudios de Género de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. El panel estuvo integrado por  María Emilia 
Yanaylle, docente de la Maestría en Políticas Sociales con mención en Género y 
Sexualidad de la UNCP, y  Samuel Claros, docente de la Facultad de Antropología, 
también, de la UNCP. 
Finalmente, se desarrolló la Mesa de Trabajo Género y Sociedad, en la que 
participaron docentes y estudiantes de diversas universidades.  
En los diferentes espacios se analizó el género como herramienta para el cambio 
social. Fue unánime la exigencia de que se enseñen más cursos de género en las 
universidades del país. Y se señaló la importancia de que la agenda feminista forme parte 
de la agenda política y pública, para así ver la democracia con más heterogeneidad. 
Hay que resaltar que la profesora Dora Gómez, de la Facultad de Sociología, viene 
impulsando un Taller Permanente de Género, integrado por estudiantes y profesoras/es . 
Éste puede ser un espacio al que pueden integrarse integrantes de instituciones que 
vienen trabajando con mujeres rurales.  
De otro lado, se han venido realizando encuentros con jóvenes universitarios de 
diferentes regiones del país,  para el debate de una agenda en derechos sexuales y 
derechos reproductivos de las/os jóvenes.  
Estos encuentros se han realizado en la Región Sur (Arequipa y Cusco) en 
coordinación con profesoras/es de las universidades San Agustín y Antonio Abad, 
respectivamente. 
Similar experiencia se realizó en la Región Norte, con universitarias/os de Chiclayo, 
Cajamarca, Piura y Trujillo para lo cual se contó con el apoyo de las universidades 
nacionales de estas ciudades.  
Junto a estos encuentros se realizaron conferencias públicas en Arequipa y Chiclayo, 
sobre sexualidad y ciudadanía, aprovechando el viaje de destacados especialistas. En el 
futuro se buscará coordinar las conferencias con las Redes Departamentales Mujer Rural 
para fortalecer sus vínculos con los espacios académicos. 
 
 
Escuelas de Lideresas 
 
Como parte del proceso de formación en el que vienen participando líderes de Piura, 
Lambayeque, Ayacucho, Junín, Arequipa y Puno, actualmente se vienen desarrollando las 
jornadas de réplicas de los contenidos que se abordaron en el último taller de noviembre.  
Las líderes asumieron el compromiso de compartir lo aprendido con las mujeres de 
sus organizaciones, para ello determinaron primero los temas de mayor interés para ellas, 
que han sido incorporados en los materiales de apoyo para esta actividad, y luego se 
prepararon para la realización de sus charlas, profundizando en los temas trabajados y 
seleccionando las dinámicas más adecuadas para estas jornadas. 
Después de esta actividad, las líderes acudirán a las sedes de sus Escuelas, Chiclayo 
en el caso de la Escuela Norte; Ayacucho en el caso de la Escuela Centro, y Arequipa en 
el caso de la Escuela Sur, para asistir al cuarto y último taller. En este taller se retomarán 
los temas de acceso y control de recursos productivos y económicos; de participación 
política; y diseño y sustentación de las propuestas que esbozaron en el último taller que 
serán presentadas, posteriormente, en los foros regionales que tiene contemplados el 
proyecto. 
Como se sabe, el proyecto busca el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, 
a partir del fortalecimiento de sus líderes. Si bien todas las actividades del proyecto han 
estado encaminadas a este fin, un componente fundamental es el paso a una 
participación activa, que va más allá del accionar en sus organizaciones, para 
consolidarse en espacios locales de decisión.  
Justamente, la preparación de propuestas está encaminada a este respecto, en la 
medida que apostamos por fortalecer el rol de las líderes como actoras a favor del 
desarrollo de sus propias localidades, diseñando propuestas e iniciativas que puedan 
contribuir a solucionar los principales problemas a nivel provincial, pero también con algún 
grado de incidencia a nivel regional, tomando en cuenta la perspectiva de género, el 
acceso y ejercicio pleno derechos.  
 
Por la Despenalización del Aborto 
 
Como cada año, el 28 de septiembre se conmemoró el Día por la Despenalización del 
Aborto en América Latina y el Caribe, con diversas actividades para llamar la atención de 
los sectores de decisión política y la opinión pública en general sobre cómo la 
penalización del aborto está condenando a poner en riesgo la vida de las mujeres que 
tienen menos posibilidades para ejercer sus derechos. 
Se calcula que en el Perú se realizan más de cuatrocientos mil abortos al año, sea por 
mala situación económica, por abandono de sus parejas, por exceso de hijos, por 
desconocer los métodos anticonceptivos, por incesto, entre otras razones.  
La ilegalidad del aborto hace que se realice clandestinamente, en condiciones que 
ponen en riesgo la vida de las mujeres.  
El Centro Flora Tristán actualmente tiene la coordinación de la Campaña del 28 de 
Septiembre, a nivel latinoamerricano y del Caribe y el punto focal Perú.  
 




Con el propósito de visibilizar el aporte de la mujer rural a la economía familiar, local y 
regional se realizó el taller «Experiencias productivas, de organización y microcréditos de 
las organizaciones de mujeres de Piura». Éste fue coordinado por la Red Mujer Rural de 
Piura, la Municipalidad de Vice y el Programa de Desarrollo Rural del Centro Flora Tristán, 
en el marco de las acciones conmemorativas del Día Internacional de la Mujer Rural. 
 La regidora María Gonzales reflexionó sobre la situación actual de la mujer rural y se 
socializaron experiencias productivas y de participación social, resaltando los esfuerzos 
de las trabajadoras rurales.  
El taller fue un espacio en el que se generaron alianzas y compromisos entre las 
instituciones asistentes, y aportó a la actualización del diagnóstico y la agenda existentes 
sobre la mujer rural en esta región. 
Participaron delegaciones de mujeres organizadas de Bellavista, Catacaos, 
Rinconada, Vice, Chulucanas, Bigote, Salitral, zona Panamericana Sur, entre otras, así 
como promotores de Ideas, Mirhas-Perú y Cipca. 
 De otro lado, el Día de la No Violencia contra la Mujer  tuvo un variado programa en 
Piura. La Red Nacional de Promoción de la Mujer realizó un foro público y una marcha, 
cuya temática fue la trata de mujeres. Las delegaciones marcharon vestidas de negro y 
entregaron memoriales a las autoridades respectivas para visibilizar y sensibilizar acerca 
de este grave problema. 
Por su parte, la Mesa de Equidad de Género, que también participó en la marcha, 
pidió celeridad en los trámites judiciales para evitar que estos delitos queden impunes. 
La Red Mujer Rural promovió un panel radial en Radio Cutivalú y junto con el Centro 
Emergencia Mujer de Piura realizaron talleres sobre la no violencia contra la mujer, en los 
cuales participaron varones y comités de vigilancia ciudadana. 
También se organizaron actividades descentralizadas por el Día de la No Violencia. 
En Chulucanas, con una presencia masiva de mujeres, se realizó una feria de servicios en 
salud y de orientación frente  a toda forma de violencia familiar y sexual, que contó con el 
apoyo del Ministerio de Salud y el Ministerio  de la Mujer y Desarrollo Social.  
La lucha para prevenir la  violencia sexual fue el tema central del evento que promovió 
la Municipalidad de Catacaos y el Ministerio de la Mujer. Se realizaron diversas 
exposiciones que concluyó con una masiva marcha, en la que participaron diferentes 
organizaciones de  mujeres rurales, con el fin de sensibilizar a la población en general. 




Con la participación de 27 regidoras de las provincias de La Unión, Condesuyos, 
Caylloma, Castilla, Caravelí e Islay, se realizó el  I Encuentro de Mujeres Regidoras 
Rurales en Yanque, provincia de Caylloma. 
Esta reunión, celebrada en octubre en el marco del Día Internacional de la Mujer 
Rural, tuvo como propósito compartir experiencias, reconocer potencialidades, logros y 
limitaciones, y fortalecer los mecanismos de participación y control ciudadano en el 
desarrollo local.  
Así, se conocieron experiencias sobre participación y control ciudadano, y gestión 
económica y de programas sociales. Esta actividad  contó con el apoyo del Programa de 
Desarrollo Rural del Centro Flora Tristán, la Red Mujer Rural de Arequipa, el Gobierno 
Regional y otras instituciones. 
El 14 de octubre, se llevó a cabo una conferencia de prensa para dar a conocer las 
conclusiones del encuentro de regidoras, los avances de la Campaña «Por los derechos 
ciudadanos de las mujeres rurales y su derecho a la identidad», así como de la Escuela 
de Formación de Lideresas Rurales, implementadas en esta zona  por  el Centro Flora 
Tristán,  en coordinación con la Red Mujer Rural de Arequipa.  
Una buena noticia recibieron las mujeres de la provincia de La Unión, el 25 de 
noviembre. Su alcalde, Dr. Elfer Ale Cruz, anunció la obtención de financiamiento de una 
institución española para la construcción de la Casa de la Mujer Unionense. Para esta 
construcción, las mujeres aportarán mano de obra, gracias a la colaboración de las 
municipalidades distritales de Puyca, Huaynacotas, Pampamarca, Alca, Tomepampa y 
Toro. Igualmente, esperan la colaboración de los municipios de Charcana, Sayla, Tauría 
y Quechualla. 
La Casa de la Mujer es un proyecto estratégico para el desarrollo de las mujeres, 
puesto que será un lugar donde no solo encontrarán hospedaje, sino también atención 
especializada en temas legales, psicológicos, eventos de capacitación y hasta talleres de 
generación de recursos que le permita buscar una oportunidad para la superación de sus 
problemas.  
La petición de este centro se hizo pública en el II Congreso de la FEMULU 
(Federación de Mujeres de La Unión) en el 2000. Fue la persistencia de  Elena Gutiérrez 
Torres, presidenta de esta federación, que hizo posible que esta solicitud se esté 





Vigilancia ciudadana:  
Exigencia de derechos desde las mujeres  
 
